

















































3 『大念処経』 DN2,294 ＝『念処経』 MNl,57 ＝『身念経』 MN3,91: 
puna ca para111 bhikkhave bhikkhu, imam eva kayam yathaJhita111 yathapm:iihitam dhatuso 








I 『中阿合経』巻第二十， No.80, T.l,554c-557c，特に，観身諸界に該当する 556a26-7に
次の知くである
「復次比丘修習念身．比丘者，箆金量亙．此身中有地界水界火界風界空界識界J.













































しかし，有部所伝の『中阿含経』 10の『身念経』 1と『念処経』 12には，
1.2.有部の『中阿含経』における「界差別」
4 Vism, 347: dhatumanasikiiro dhatukammal¥hiinarμ catudhatuvavatthanan ti atthato ekam. 
5 Vism, 352. 
“MNl, 184仔．
7 MNl, 42lff. 
" MN3, 237ff. 























15 yo imasmim kaye thaddhabhavo va kharabhavo va, aya111 pathavidhatu ; yo abandhanabhavo va 
dravabhavo vi, aya111 apodhatu ; yo paripacanabhiivo vi ui:ihabh孟VOVa, ayal]l tejodhiitu ; yo 
vitthambhanabhiivo va samudirai:iabhiivo vi, ayal]l viiyodhiitii ti. Vism, 351-2. 
「地界云何。答堅性…水界云何。答淑性…火界云何。答媛性．．風界云｛iJ。答軽等動性」 『大
毘婆沙論』巻第七十五， T.27,387c-388b. 
























tathi dasasu anussatisu Jhapetvii inipinasatii ca kiiyagatiisatiii ca avasesii a!!ha anussatiyo, ihire 
pa¥ikilasaiii, catudhiituvavatthiinal]l, viiii(laiciyatan31]1, nevasaiiiiiiniisaiiiiiiyatanan ti imiini 
dviidasa sabhiivadhammiirammaniini. Vism, 113. 
これら 12業処の中で，無色定である識無岩盤処，非想非非想処を除いた 10業処は，近行定
をもたらす．
kiiyagatiisatiii ca inipinasatii ca avasesii a!!ha anus芯atiyo,ihire pa¥ikiilasaiiiia, 
catudhiituvavatthiinan ti imiin' eva h’ettha dasa kamma!!hiiniini upaciiriivahiini. Vism, 111. 
42 韓園f部教接SEMINAR7 
manasikatabbarp paccavekkhitabbarp. tass' evarp vayamamanassa na ciren’eva 
dhatuppabhedavabhasanapa百貨apariggahito sabhavadhammarammai:iatta 
















nathi jhanarn apa員五a尉apaiina nathi ajhayato 
yamhi jhinai ca pa五百五ca save nibbiinasantike. Dhp 372. 
20 ditthivisuddhi, kanthiivitaral)avisuddhi, magg孟maggaiiiil)adassaniivisuddh1,
patipadaiial)adassanavisuddhi, iiiil)adassanavisuddhi ti ima pa白cavisuddhiyosariran ti.Vism, 587 
21 namarupiin副首yithiivadassanamdiqhivisuddhi niima. Vism, 587. 
22 suddhavipassaniiyiiniko pana ayam eva v雇samathayiinikocatudhiituvavatthane vuttanam tesam 
tesam dhiituparigahamukhiin剖naiiiiataramukhavasena sailkhepato va vitthiirato vi catasso dhituyo 













sukhavipassako va. Vism-mh¥ f mヨ300],[b:2, 474] 
24 katamo ca bhikkhave puggalo paiiiiavimutto. idha bhikkhave ekacc沼 puggaloye te santi 
vimokhii atikkamma riipe aruppa te na kiiyena phassitva viharati, paiiiya cassa disvii isavi 










347, T2, 96b25・98a12=SN2,119-128 Susimo -sutta) 
(2）五百の比丘（阿羅漢）の中で三明・倶解脱・慧解脱の数が説かれている経典（雑阿含 1212



















(1）初期段階’経典の註釈を施す段階 一 『集異門足論』 『法王直足論』
(2）経から独立 し， ~'1! 自 の研究が為された段階 一 『識身足論』『界身足論J 『施設論』『発
智論』 『大毘婆沙論』




















































31 T.28, 848c4-5. 
32 T.28, 908bl-23. 
33 AKbh. p. 341.6-7. ukte dve avat通ramukhe.























入修次第｛易自 多欲多党観」 T.29,269c8-11 
JS r有説，有情観此二種，~入悌法虞甘露門 ー不樗観 二持息念．不浮観観造色，持息
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『法華経』第三類六品の意義について
＜目次＞
ーはじめに
二六品概観
1 救済者としての菩薩像の顕示
1 ）薬王菩薩本事品
2）妙音菩薩品
3）観世音菩薩普門品
2 経巻護持への引導と保護
1 ）陀羅尼品
2）妙荘厳王本事品
3）普賢菩薩勧発品
ー 第三類存在の意義
1 第三類の性格
2 六品付加の背景
四おわりに
ーはじめに
金策生 （慧拳）
法華経を類別に区分し，いわゆる第一類・第二類・第三類などと呼
ぶのは二つの意味を持っと言える．そのーは，今までの成立史的研究
の結果なされた時期的分類であり，それは法華経が一定の期間を通し
て段階的に付加し増広されたと見る立場から出た用語である．その二
は，法華経を内容的に分類したことだが，こういう分類ができるのは，
法華経が何品づっ同じ主義群に緩めれられるからであり，その纏ま り
はまただいたい三類に分類できるということである．この両者は概ね
